








できないもの（文化財保護法第二条第 1 項第五号より）」と定義される。2015 年１月 26 日現在、
全国で 47 件の「重要文化的景観」が選定されているが、これは 2004 年から「文化財保護法の一
部改正によって始まった、新しい文化財保護の手法」と説明されている。その中に「宇治の文化













































がイギリス人旅行家のイザベラ・バード（Isabella Lucy Bird 1831-1904）である。彼女は 1878
年 5 月来日、東北地方を縦断し北海道に至った。京都には 10 月中旬から 11 月上旬まで滞在し、
東京に戻った後、同年 12 月に横浜からマレー半島へと旅立った。Unbeaten Tracks in Japan は
スコットランドに住む妹に宛てた書簡と覚書の体裁で書かれた詳細な旅行記で、当時の日本の姿







　　 　　We crossed the broad Ujikawa, which runs out of Lake Biwa, by a long and handsome 
bridge, and went as far as the pretty little town of Uji, which has some of the loveliest tea-
houses in Japan, hanging over the broad swift river, with gardens and balconies, fountains, 
stone lanterns, and all the quaint conventionalities which are so harmonious here. These 
tea-houses are ceaselessly represented by Japanese art, and if you see a photograph of 
an ideal tea-house, you may be sure it is at Uji. We got an exquisite upper room in one of 
them for lunch, looking up the romantic gorge through which the river cuts its way from 
Lake Biwa, and over a miniature garden lighted by flaming maples. It was altogether 
ideal, and I felt that we were coarsely real and out of place! I had not before seen a 
European man in one of these fairy-like rooms, and Mr. Gulick being exceptionally tall, 
seemed to fill the whole room, and to have any number of arms and legs! I knew that the 





















教育者である。1893 年に友人と世界周遊旅行に出発し、日本には 9 月 29 日から５週間滞在して
いる。日本に関する旅行記『ジャポンスコ』（Žaponsko, 1895 年、プラハ刊 ) はチェコ語から英
語に翻訳されて 2013 年にカレル大学から出版された。その英語訳の宇治に関する記述を考察す
る。

















て茶の栽培者は繊細な風味の茶を改良してきて、今では１ポンドの玉露は 10 円つまり 15 グ
ルデンもする。このブランドは宇治から明治天皇の宮廷にも納められる。〔中略〕一番茶摘
みの約一ヶ月前から、霜害を防ぐために茶園は簾（reed roofing) で覆われ、〔中略〕摘まれ













のパーソンズ（Alfred William Parsons, 1847-1920）である。彼の旅行記 Notes in Japan, with 




“A plantation covered with matting near Uji.” Notes in Japan, p. 47.
　パーソンズはここに挙げた挿画で覆下栽培を描いている。覆下栽培については以下のように説
明される。
　　 　　The plants which produce the most expensive teas, costing from six to eight dollars 
a pound, are carefully protected by mats stretched on a framework of bamboo, so that 
the tender leaves may neither by scorched by the sun nor torn by the heavy rains, and 
there are acres of them so enclosed. It was a curious thing to look down from a little hill-
top on a sea of matting which filled the whole valley from one pine-clad hill to another, 
its surface only broken by the ends of the supporting poles and by the thatched roofs of 
the drying-houses which stuck up here and there like little islands. Underneath the mats 
women were picking, and in every wayside cottage those who were not in the fields were 
busily sorting and cleaning the leaves. There are no large factories or firing-houses; each 
family makes its own brand of tea, labelling it with some fanciful or poetic name, such as 
“jewelled dew.”（47-48）













　エリザ・R・シドモア（Eliza R. Scidmore 1856-1928）はアメリカの地理学・東洋研究者、女
性初の米国地理学協会理事であった。ワシントンのポトマック川畔に日本の桜を植える運動に
尽力したことでも知られる。引用する Jinrikisha Days in Japan は長期滞在を含む 1884 年から
1902 年までの日本経験の記録であり、どの時点での体験かは明示されていない。その第 31 章「宇
治から奈良へ」でシドモアは、一面が茶畑の景観を目にしながら、茶摘みの季節のいきいきとし
た様子を楽しむ。また高級茶の覆下栽培も紹介している。
　　 　　. . . we came out on the plain beyond Fushimi; then an irregular, hilly country, green 
with ancient pine and bamboo groves, every open valley and hill-side set with low, green 
mounds of tea-bushes; sandy, white roads, clear rushing streams, and we were in the 
heart of Uji, the finest tea district of Japan.
　　 　　Groups of bobbing hats beside the tea-bushes, carts loaded with sacks and baskets 
of tea-leaves; trays of toasting tea-leaves within every door-way, a delicate rose-like 
fragrance in the air, women and children sorting the crop in every village; and this was 
the tea season in its height. Here were bushes two and three hundred years old yielding 
every year their certain harvest, and whole hill-sides covered with matted awnings to 
keep from scorching or toughening in the hot sun those delicate young leaves, which are 














る視点が感じられる。ここにある “trays of toasting tea-leaves”とは焙炉のことだろうか。また







　イギリスの写真家であるハーバート・ポンティング (Herbert George Ponting 1870-1935) は、
1910-1912 年、イギリスのスコット南極探検隊に同行し記録写真を撮ったことで当時は有名であっ
た。1901-1906 年の間、延べ約 3 年間の日本滞在経験がある。1910 年に日本についての写真付き
旅行記 In Lotus-Land Japan を出版した。京都では寺社や並河靖之をはじめとする工芸家を精力
的に訪問しており、保津川下りも複数回楽しんでいる。旅行記の第 15 章「宇治と蛍」では 宇治
茶、茶畑と田園の景観、覆下栽培と、宇治川の「蛍合戦」の紹介が主である。
　　 　　The country round about Uji is the most famous tea-growing district in Japan; every 
hill-side near the little town is covered with this, the most highly esteemed of all Japanese 
shrubs.  [ . . . ]  
　　 　　At the end of April, and during the early part of May, when the ‘first picking’ of 
the leaves takes place, the country-side of Uji presents a most extraordinary appearance, 
entire hill-sides being completely covered in with grass matting to preserve the delicate 
young shoots from injury by the heat of the sun. The tenderest leaves of the new shoots 
produce the choicest tea.［ . . . ］ 
　　 　　The tea-bushes are grown in rows; if on a slope the hillside is terraced. The shrubs 
are not allowed to attain a greater height than three or four feet, though some of them, it 































案内』（The Guide to the Celebrated Places in Kiyoto & 
the Surrounding Places for the Foreign Visitors, Kiyoto: 






















の歴史とストーリー性が重視されているといえる。『日本旅行案内』は 1891 年から 1913 年第９
版まで改訂を重ね、欧米人に広く利用されたガイドブックで、編集者はバジル・ホール・チェン
バレンと W・B・メイソンであった。日本で長年研究生活を送ったチェンバレンが中心的役割を
‘UJI’ in 山本覚馬編 The Guide to the Celebrated Places in Kiyoto & the Surrounding 








　　 The usual way of doing Nara is to take it as a day’s expedition from Kyōto, the train 
journey occupying 2 hrs. each way. Another plan is to go on from Nara by train to Ōsaka 
and Kōbe (２１２ hrs.). In fine weather, a pleasant break may be made on the way from 
Kyōto to Nara by alighting at the intermediate station of Kobata, 30 min., where 




“A pleasant ride of  １４ hr. takes one from Ōbaku-san to the Uji bridge, passing by some large 















　　 　　The ricksha ride to Ugi（sic.）and Nara is long since a thing of the past. Seldom, if 
ever, do tourists linger in the quaint little tea houses overhanging the river, sipping fairy 
















　『ロンリー・プラネット　京都ガイド』第４版 (2008)、第５版 (2012) では宇治の項で宇治茶に
関するコラムを設けている。
　　 UJI TEA: The mountains that surround the town of Uji are perfect for growing tea, 
and the town has always been one of Japan’s main tea-cultivation centres. In fact, tea is 
usually the first thing most Japanese associate with the name Uji. You won’t see any of 
the plantations unless you hire a car and drive into the mountains to the south, but you 
will see plenty of shops selling tea in Uji town. As you might expect, this is also a great 

















(2015) を参照すると、第４版・第５版では ‘Greater Kyoto’（京都郊外）に分類されていた宇治が、 
‘Day Trips from Kyoto’ の章に分類されている。この章で主に取り上げられるのは奈良、大阪、
美山町である。宇治への言及は、平等院も含めて一つのコラム内に縮小し、“Its main claims to 





　また『ラフガイド　ジャパン』（The Rough Guide to Japan, 2011）を見てみると、茶畑と製
茶過程への関心はあるが、その体験ができる機会が少ないことが暗に指摘されている。
　　 It has become possible only quite recently to visit Uji’s tea fields and tea-processing 
factories, and the best time to do so is in May, when the first leaves of the season, later 
drunk as shin-cha（“new tea”）, are being picked. ［ . . . ］ are two growers which have 
recently started offering field and factory tours to tourists during the picking season; 























































（1） 「文化的景観とは」文化庁ホームページ（2015 年月９月 23 日閲覧）。
　　　　http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/keikan/





（4）平成 26 年度京都府立大学地域貢献型特別研究 (ACTR) 研究成果報告書『京都名所記の誕生—京都
府立総合資料館所蔵古典籍の活用と「国際京都学」へのアプローチ—』（研究代表者：文学部 藤
原英城教授）「橋姫」の段 p.28 参照。（http://www2.kpu.ac.jp/letters/hist_studies/meisyoki/pdf/
japanese/japanese5.pdf  2015 年９月 23 日閲覧）
（5）「宇治茶の世界文化遺産登録」京都府ホームページ（2015 年９月 23 日閲覧）。http://www.pref.
kyoto.jp/nosei/1331098394335.html 
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